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3Ara fa unadècada,aquesta revista publicavaunnúmerodedicat a la problemà-
tica ambiental associada a l'ús desmesurat del cotxe. Aleshores argu-
mentàvem que a l'hora de considerar els factors causants del deteriora-
ment del medi ambient, tant local com global, el cotxe amb prou feines
apareixia en el lloc que es mereix: el d'un dels principals actors. Aquesta
percepció ha canviat. Ja tenim clar que el cotxe privat en concret, i el trans-
port en general, són factors determinants en l'aparició d'alguns proble-
mes ambientals que hem d'encarar col·lectivament. Per exemple, la
qualitat de l'aire a les nostres ciutats i els efectes negatius que comporta
en la salut humana estan cada cop més documentats.
Aquest exemplar de Medi Ambient. Tecnologia i Cultura no està dedi-
cat al cotxe sinó a la salut i a la qualitat de l'aire en les nostres ciutats i
en el conjunt del planeta. Estudis científics, com alguns que presenta
l'epidemiòleg Nino Künzli en aquest número, són concloents pel que fa
a la relació entre contaminació atmosfèrica i salut. El Govern de la Gene-
ralitat s'ha atrevit a abordar el problema i, no sense polèmica, va aprovar
el mes de juliol passat un pla d'actuació per millorar la qualitat de l'aire a
l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Maria Comellas, directora general
deQualitat Ambiental,explica detalladament el conjunt demesures preses
en diferents sectors d'activitat, que van molt més enllà de la famosa limi-
tació de la velocitat a 80 quilòmetres per hora.
Caldrà veure si a mitjà i llarg termini les mesures adoptades pel Govern
de la Generalitat de Catalunya mitiguen el problema o si serà necessari
adoptar decisions més dràstiques, com els peatges a l'entrada de la
ciutat per als cotxes privats. Aquesta mesura ja ha estat adoptada en
algunes grans ciutats d'Europa, com ara Londres. Finalment, el problema
és la quantitat de cotxes que circulen per una àrea determinada i comafec-
ten la qualitat de l'aire.És a dir,si el nombre total de vehicles no disminueix,
el problema esdevé crònic. És veritat que les empreses del sector de
l'automoció s'han posat darrerament les piles,i queofereixen cotxesmenys
contaminants o híbrids, però si continua augmentant el parc de vehicles,
el problema persistirà.
De fet, cap mesura dràstica –com la implantació dels peatges– no es
pot tirar endavant si els usuaris, els ciutadans, no tenen alternatives de
mobilitat. I,realment,només n'hi ha una:una aposta radical,decidida,ràpida,
pel transport públic. Avui, encara que costi d'acceptar, amb els embus-
sos, els accidents i els efectes sobre el medi ambient, el cotxe ha deixat
de ser sinònim de llibertat. Ben al contrari, avui el privilegi és tenir la
feina i els serveis a tocar de casa. La llibertat ja no va sobre rodes. És
cert que implica uns costos, però hem de trobar fórmules consensua-
des per transformar la societat «cotxecèntrica» que hem creat.•
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